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Abstrak 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan mekanisme good 
corporate governance dan ukuran bank terhadap aspek permodalan dan kualitas aktiva 
bank berkapitalisasi di Bursa Efek Indonesia per tanggal 31 Desember 2011. Mekanisme 
good corporate governance ini terdiri dari pemantauan kepemilikan, ukuran dewan 
komisaris, ukuran dewan direksi, dan ukuran komite audit, sedangkan ukuran bank 
diwakili oleh total aset bank. Penelitian ini menggunakan sampel 25 bank yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia. Metode sampling dalam penelitian ini menggunakan purposive 
sampling. Metode analisisnya berupa uji asumsi klasik dan analisis regresi linier 
berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pemantauan kepemilikan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap aspek permodalan dan kualitas aktiva bank, (2) ukuran 
dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap aspek permodalan dan kualitas 
aktiva bank, (3) ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap aspek 
permodalan bank dan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas aktiva bank, (4) 
ukuran komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap aspek permodalan bank dan 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas aktiva bank, dan (5) ukuran bank yang 
diwakili oleh total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap aspek permodalan dan 
kualitas aktiva bank. Saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penulisan 
skripsi ini adalah diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel 
lain yang belum digunakan dalam penelitian ini, dapat menambah jumlah sampel dan 
bagi para investor dan kreditor dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk 
mendukung pembuatan keputusan berkaitan dengan investasi dan kredit dengan 
mempertimbangkan pengaruh penerapan good corporate governance. 
Kata kunci: good corporate governance, ukuran bank, aspek permodalan, kualitas 
aktiva. 
  
ANALYSIS OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE 
IMPLEMENTATION TO ASPECTS OF CAPITAL (CAR) AND 
QUALITY OF ASSETS IN CAPITALIZATION BANKING IN 
INDONESIA STOCK EXCHANGE PER DECEMBER 31,2011 
Abstract 
 
This study aims to examine the effect of the implementation of good corporate 
governance mechanisms and the size of bank to the aspects of capital and quality of 
assets in capitalization banking in Indonesia Stock Exchange as of December 31, 2011. 
Good corporate governance mechanism consists of monitoring the ownership, the size of 
the board of commissioners, the size of the board of directors, and the  size of the audit 
committee, while the bank size represented by the total assets of bank. This study used a 
sample of 25 banks listed on the Indonesia Stock Exchange. Sampling method in this 
study using purposive sampling. The method of testing the assumptions of classical 
analysis and multiple linear regression analysis. These results indicate that (1) 
monitoring the ownership had no significant effect on aspects of capital and quality of 
bank assets, (2) the size of the board of commissioners had no significant effect on 
aspects of capital and quality of bank assets, (3) the size of the board of directors had no 
significant effect on aspects of capital bank and had a significant positive effect on the 
quality of bank assets, (4) the size of the audit committee had a significant positive effect 
on aspects of bank capital and had no significant effect on the quality of bank assets, 
and (5) the size of the bank, represented by the total assets had no significant effect on 
aspects of capital and quality of bank assets. Suggestions that can be associated with the 
writing of this thesis is expected for further research can add another variable that has 
not been used in this study, can increase the number of samples and for investors and 
creditors can use the results of this research to support decision making related to 
investment and credit taking into account the effect of the implementation of good 
corporate governance. 
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